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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik modul berbasis
discovery learning pada materi sistem pernapasan untuk meningkatkan
keterampilan generik sains siswa; 2) menguji kelayakan modul berbasis discovery
learning pada materi sistem pernapasan untuk meningkatkan keterampilan generik
sains siswa; dan 3) mengukur keefektifan modul berbasis discovery learning pada
materi sistem pernapasan untuk meningkatkan keterampilan generik sains siswa.
Penelitan yang dilakukan merupakan jenis penelitian pengembangan
(research and development) mengacu pada prosedur Borg and Gall yang telah
dimodifikasi menjadi sembilan tahap. Penelitian ini dilakukan di MAN 1
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini melibatkan dua kelas XI yang
berjumlah 24 orang siswa pada masing­masing kelas. Kelas dipilih dengan
menggunakan simple random sampling method. Uji coba lapangan dilakukan
menggunakan pretest­posttest nonequivalent control group design. Teknik
analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif­kuantitatif. Data dianalisis
menggunakan uji T dengan menggunakan SPSS Statistics 22.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) modul berbasis discovery
learning memiliki karakteristik yaitu memuat langkah pembelajaran berbasis
discovery learning yang diintegrasikan dengan indikator keterampilan generik
sains pada setiap tahapnya; 2) modul berbasis discovery learning termasuk dalam
kategori layak karena telah melalui uji kelayakan dari ahli materi, ahli
pengembangan modul, dan ahli bahasa dengan nilai 3,54 dengan kategori sangat
baik, praktisi pendidikan dengan nilai 3,40 dengan kategori sangat baik, siswa
dengan nilai 3,55 dengan kategori sangat baik serta melalui tahap uji coba produk
dan revisi; 3) modul berbasis discovery learning efektif meningkatkan
keterampilan generik sains karena telah melalui uji keefektifan dan mendapatkan
hasil N­gain score sebesar 0,69 yang menunjukkan kategori sedang. Hasil Uji T
mendapatkan kategori baik dengan taraf signifikansi >0,05. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa modul pada materi sistem pernapasan sesuai
dengan sintaks discovery learning dengan penilaian yang layak dari validator dan
hasil uji keefektifan modul, dan efektif digunakan sebagai bahan ajar untuk
meningkatkan keterampilan generik sains siswa di SMA/MA kelas XI.
Kata kunci: modul, discovery learning, keterampilan generik sains, sistem
pernapasan
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ABSTRACT
The objective of this research are: 1) to know the characteristic of module
based on discovery learning on respiratory system material to increase generic
science skills of student; 2) to test the feasibility of module based on discovery
learning on respiratory system material to increase generic science skills of
student; 3) to measure the effectiveness of module based on discovery learning on
respiratory system material to increase generic science skills of student.
This research was research and development study which refers to Borg &
Gall procedure that was modified into nine steps. This research was conducted at
State Madrasah Aliyah 1 Surakarta academic year 2016/2017. The research
involved two 11th grade classes that consisted of 24 students in each class. The
classes were selected by using simple random sampling method. The field trials
were conducted using pretest­posttest nonequivalent control group design. The
analysis technique used was descriptive qualitative­quantitative. The data was
analyzed using T­test by using SPSS Statistics 22.
The results show that: 1) module based on discovery learning has
characteristics which contains discovery learning syntax and integrated with
generic science skills’ aspects in each stage; 2) module based on discovery
learning was included to feasible category due to feasibility test of a material
expert, a module development expert, and linguist with score 3.54 and it is as
excellent category; education professionals with score 3,40 and it is as excellent
category; students with score 3.55 and it is as excellent category, as well as
through the product testing and revision stages; 3) module based on discovery
learning is effective to increase generic science skills because it has been tested by
the effectiveness test and got N­gain score result is 0.69 which refers to middle
criteria. Result of T test got excellent category with significance level is >0.05.
The conclusion based on research that module on respiratory system was
corresponding with discovery learning syntax, with feasibility assessment of the
experts and the module effectiveness test, and effective as a teaching material to
increase generic science skills of student in XI grades of Senior High
School/Madrasah Aliyah.
Keywords: module, discovery learning, generic science skills, respiratory system
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